

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































・圷村市火揮場火揮 中請填 ↓恥蝉 も
`うち・彙、砺,㈲ ・:酬・'剛 斎ヅ 亀
ロい リロ サ
刻 幽 擁 噸 声 .酬 停曝_.
拙 量鎧劉1響焦
轡随 勲 触鋤 冗
伽 彬 ノβ,
縄窮睦名
翻 勲i
鎧
鴨^製
.『
鵬 脆1 ..
?
?
!釦7県 〃身gr飼蕊掴轟A .81甑幽4
国家副主席劉少奇は文革造反派に
よる迫害の末 「無職」劉衛黄とし
て死去(1969年11月12日)
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